









































穴蔵を 早 く離れん 梨熟す
この中庭にやせた梨の木が植えてある｡梨がなっ
ている｡｢離開｣｢梨樹｣を掛けて幹部の夫人の誰
かが植えたかも知れない｡
はじめ私は､平山市なら古代遺跡､中山王の博
物館などの見学がいいなと考えていたが､河北省
の考えの方が有力に作用しているのかも知れない｡
ある先生が経済面で河北省は落伍者となったとい
う意見もなぜかここで結びついてくるような感想
を持った｡
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